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Резюме: Жълтият кантарион (Hypericum perforatum L.) е много популярна билка, която се използва главно за 
лечение на лека до умерена депресия. Целта на настоящото изследване е да се проучат наличните на фарма-
цевтичния пазар в България лекарствени продукти и хранителни добавки, съдържащи жълт кантарион, и да 
се анализира употребата на такива продукти. Употребата на съдържащи жълт кантарион продукти е про-
учена чрез събиране на данни за продажбите от 19 аптеки в гр. Варна за периода 2014 – 2016 г. Резултатите 
показват наличие в аптечната мрежа в България на два лекарствени монопродукта и множество хранителни 
добавки (монопродукти и комбинирани). В проучвания период се наблюдава нарастване на продажбите на 
продукти, съдържащи жълт кантарион. Цената на продуктите през проучвания период остава сравнително 
постоянна. Преобладава употребата на лекарствените продукти. За предпочитане е продуктите, съдържащи 
жълт кантарион, да бъдат употребявани по лекарско предписание, тъй като билката участва в множество 
лекарствени взаимодействия.
Ключови думи: жълт кантарион, лекарствени продукти, хранителни добавки, употреба, България
Summary: St. John’s Wort (Hypericum perforatum L.) is a very popular herb that is mainly used for mild to moderate 
depression. The purpose of this study was to explore the available on the market in Bulgaria pharmaceuticals and dietary 
supplements containing St. John’s Wort, and to analyze the use of such products. The use of St. John’s Wort containing 
products was studied by collecting sales data from 19 pharmacies in Varna for the period 2014 – 2016. According to the 
study results, on the pharmaceutical market in Bulgaria St. John’s Wort is available as two pharmaceutical monoprod-
ucts and a number of dietary supplements (monoproducts and combined). In the studied period, there was an increase 
in the sales of products containing St. John’s Wort. The price of the products during the study period remained relatively 
constant. Predominant was the use of pharmaceutical products. It is preferable that products containing St. John’s wort 
be used on prescription as the herb is involved in multiple drug interactions.
Keywords: St. John’s Wort, pharmaceuticals, dietary supplements, use, Bulgaria
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Въведение
Жълтият кантарион (Hypericum perforatum L.) 
е многогодишно тревисто растение. Произ-
хожда от Европа, Северна Африка и Западна 
Азия, но поради отглеждането му като лечеб-
но или градинско растение сега е широко раз-
пространен в умерените региони на Австра-
лия, Индия, Нова Зеландия, Южна Африка и 
Южна Америка (10). В България расте из ця-
лата страна в низините – по тревисти места и 
край пътищата. 
Жълтият кантарион е използван като лечебна 
билка от древността, първоначално в Гърция. 
Биологично активните вещества в екстракта 
от жълт кантарион са нафтодиантрони (хипе-
рицин и др.), флороглуциноли (хиперфорин и 
др.), флавоноиди (например кверцетин, квер-
цитрин, хиперозид и рутин), ксантони, етерич-
ни масла, фенолни киселини и проантроциани-
дини (6, 10).
Хиперицинът, маркер за стандартизацията за 
продуктите, предлагани понастоящем, се счи-
та за основната съставка на екстракта от жълт 
кантарион. Последните проучвания насочват 
вниманието към хиперфорина, но вероятно за 
активността на екстракта е важна комбинация-
та от съединения. 
Ефекти на жълтия кантарион върху 
функциите на централната нервна система
Жълтият кантарион се използва широко при 
лечението на психиатрични разстройства като 
депресия, социална фобия и обсесивно-ком-
пулсивно разстройство (9). Стандартизира-
ният екстракт от растението е икономична 
алтернатива на синтетичните антидепресанти 
при лечение на лека до умерена депресия (13). 
Тази препоръка е на базата на данните от 29 
рандомизирани клинични изпитвания, които 
показват, че екстрактът има ефективност, екви-
валентна на тази на антидепресантите от гру-
пата на селективните инхибитори на серото-
ниновото обратно захващане, но е с по-малко 
нежелани ефекти (5).
Изяснени са някои от механизмите на андиде-
пресивната активност на екстракта от жълтия 
кантарион. При депресия е намалено съдържа-
нието на серотонин и норепинефрин в мозъка. 
Екстрактът инхибира обратното захващане на 
серотонин, норепинефрин и допамин в нервни-
те окончания и така повишава ефекта на тези 
невротрансмитери. Хроничното приложение 
на екстракта повишава плътността на серото-
ниновите рецептори (5). 
Установено е също свързване към рецепторите 
за гама-аминомаслена киселина, която е инхи-
биторен невротрансмитер в мозъка. Това може 
да обясни анксиолитичния ефект на екстракта 
от жълт кантарион (4, 7).
Други ефекти на жълтия кантарион 
За екстракта от жълт кантарион са установе-
ни и други важни активности. Хиперицинът 
в жълтия кантарион е фотолабилен и може да 
бъде активиран чрез излагане на определени 
дължини на вълните от видимата или ултра-
виолетовата област. Парентералните форми на 
хиперицин (фотоактивирани непосредствено 
преди приложението) имат противовирусна и 
противоракова активност (5). 
За екстракта от жълт кантарион са доказани 
антиоксидантна (13), антибактериална и про-
тивогъбичкова активност (3). Екстрактът под-
помага зарастването на раните (11) и показва 
противовъзпалителна активност в модели на 
възпалителни чревни заболявания (11,12). Той 
има доказана ефективност при метаболитни 
заболявания, протичащи със затлъстяване (8) 
и притежава антихипергликемична активност 
при захарен диабет (2).
Целта на настоящото проучване е да се из-
следват наличните на фармацевтичния пазар в 
България лекарствени продукти и хранителни 
добавки, съдържащи жълт кантарион, и да се 
анализира продажбата на такива продукти за 
периода 2014 – 2016 г.
Материал и методи
Използваните методи включват: изследване 
на фармацевтичния пазар за съдържащи жълт 
кантарион продукти и проучване на продажби-
те им в 19 аптеки в гр. Варна за периода 2014 
– 2016 г.
Резултати
1. Общ преглед на наличните в България 
продукти, съдържащи жълт кантарион
В България жълтият кантарион се предлага под 
формата на два лекарствени продукта и множе-
ство хранителни добавки.
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Лекарствени продукти, съдържащи 
жълт кантарион
Като лекарства са регистрирани два монопро-
дукта, съдържащи сух екстракт от жълт канта-
рион – Hyperici herba extractum siccum (St. John 
s Wort dry extract)�
Хранителни добавки, съдържащи жълт 
кантарион 
	Монопродуктихранителни добавки
В Е-аптека Фрамар (1) са налични над 15 хра-
нителни добавки, които са монопродукти. Това 
са стандартизирани продукти, съдържащи екс-
♦
♦
тракти от жълт кантарион, предлагани предим-
но като капсули, както и като таблети, тинкту-
ри, биосок и масло за перорално приложение. 
	Комбинирани хранителни добавки
В България на фармацевтичния пазар (1) са 
налични няколко комбинирани хранителни до-
бавки с екстракт от жълт кантарион, които са 
предимно под формата на капсули. В Таблица 1 
са посочени другите съставки, които участват 
в най-често използваните комбинирани препа-
рати.





Други съставки Действие на другите съставки
Продукт 1 Розмарин (Rosmarinus 
officinalis)




Имат мощно имуностимулиращо действие. Ценен източник на проте-
ини, аминокиселини, витамин В12, желязо. Намаляват холестерола в 
кръвта.
Продукт 2 Инулин Укрепва имунната система на организма. Подобрява обмяната на 
липидите и намалява риска от сърдечносъдови заболявания. Намалява 
нивото на кръвната захар при диабетици. Допринася за развитието на 
бифидус бактериите в стомаха и подпомага нормалното функциониране 
на стомашно-чревния тракт.
Продукт 3 Соево масло Оптимизира обменните процеси в организма. Подобрява възстановя-
ването на организма след тежка физическа натоварност. Благоприятно 
въздейства върху чернодробните функции при хора с хепатитни и чер-
нодробни заболявания, подобрява паметта.
Соев лецитин Полезен е за черния дроб и подобрява функциите му, подпомага дей-




Има кардиотонично и съдоразширяващо действие, понижава кръвното 
налягане, подобрява кръвоснабдяването на миокарда и мозъка. Има 
положително въздействие срещу нервни заболявания, безсъние, главобо-
лие, атеросклероза и астма.
Шипка 
(Rosa canina)
Мощен имуностимулант, източник на витамин С. Благоприятно повлиява 




Проявява сънотворен, седативен, анксиолитичен, противогърчов и 




Притежава отлично противомикробно, потогонно, диуретично, обезбо-
ляващо, противовъзпалително, успокояващо и тонизиращо действие.
Мента 
(Mentha piperita)
Действа спазмолитично в храносмилателните и дихателните пътища. 
Според народната медицина има добър ефект при безсъние, главоболие, 
депресия и епилепсия.
Продукт 5 Бял ориз Притежава диуретични свойства, полезен е за храносмилането. Съдър-
жа манган, който подсилва имунната система и подпомага растежа на 
костите.
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2. Проучване на продажбите на растителни 
антидепресанти, съдържащи жълт кан-
тарион
В проучваните 19 аптеки на територията на гр. 
Варна за 2014 г., 2015 г. и 2016 г. са налични 
двата лекарствени продукта и няколко храни-
телни добавки, съдържащи жълт кантарион. 
Проучване на общите продажби на про-
дукти, съдържащи жълт кантарион
На Фиг. 1 са представени общите продажби (в 
опаковки и стойност) на продукти, съдържащи 































Общ брой продадени опаковки от съдържащи
жълт кантарион продукти за 2014 – 2016 г.
Обща стойност (лв.) на продадените съдържащи
жълт кантарион продукти за 2014 – 2016 г.
Фиг. 1. Общ брой продадени опаковки от съдържащи жълт кантарион продукти и обща стойност на  
продажбите (по цени на търговец на едро) на такива продукти за периода 2014 – 2016 г.
Както се вижда от Фиг. 1, в трите последовател-
ни години се наблюдава увеличаване на про-
дажбите на продукти, съдържащи жълт канта-
рион. Повишаването на продадените опаковки 
за периода 2014 – 2015 г. е 10.7%, а за периода 
2015 – 2016 г. то е 16.6%. Общото покачване 
на броя продадените опаковки за периода 2014 
– 2016 г. е 29%.
Аналогично нараства и стойността на прода-
дените продукти (Фиг. 1). Продажбите в стой-
ностно изражение по цена на търговец на едро 
през 2015 г. са с 12.2% повече отколкото през 
2014 г. През 2016 г. има покачване на стойност-
та на продажбите с 10.2% спрямо 2015 г. Об-
щото покачване на стойността на продадените 
продукти за периода 2014 – 2016 г. е 23.7%.
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Изчислен е средният брой продадени опаковки 
от съдържащи жълт кантарион продукти в ап-
тека годишно, както и средната цена на търго-
вец на едро за опаковка (Таблица 2).
Таблица 2. Среден брой продадени опаковки от 
съдържащи жълт кантарион продукти в аптека 
годишно през 2014 г., 2015 г., 2016 г. и средна цена на 
търговец на едро за продадена опаковка 
Година
Среден брой про-
дадени опаковки в 
аптека годишно
Средна цена на про-
дадена опаковка по 





Средната цена на търговец на едро за прода-
дена опаковка не се променя съществено през 
трите години и варира между 10.20 лв. и 10.78 
лв. (Таблица 2).
Проучване на продажбите на лекар-
ствени продукти и хранителни добавки, 
съдържащи жълт кантарион
В Таблица 3 е представен броят на продадените 
опаковки от лекарствените продукти и храни-
телните добавки, съдържащи жълт кантарион, 
за периода 2014 – 2016 г. 
Таблица 3. Общ брой продадени опаковки лекарствени 
продукти (ЛП) и хранителни добавки (ХД), съдържащи 
жълт кантарион, за периода 2014 – 2016 г.






От данните става ясно, че преобладават про-
дажбите на лекарствени продукти. За 2014 г., 
2015 г. и 2016 г. броят на продадените опаковки 
от лекарствени продукти е съответно 13.6 пъти, 
12.3 пъти и 7.9 пъти по-висок от този на хра-
нителните добавки. Процентно в общия брой 
продадени опаковки лекарствените продукти 
заемат 93%, 92% и 88% съответно за 2014 г., 

















Фиг. 2. Процентно участие на лекарствените 
продукти (ЛП) и хранителните добавки (ХД) в  
общия обем на продажбите (опаковки) на продукти, 
съдържащи жълт кантарион,  
за периода 2014 – 2016 г.
В Таблица 4 продажбите на лекарствени про-
дукти и хранителни добавки са представени 
в стойностно изражение. За 2014 г., 2015 г. 
и 2016 г. стойността на продадените комби-
нирани продукти е съответно 33.4 пъти, 30.6 
пъти и 20.6 пъти по-висока от тази на моно-
продуктите.
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Таблица 4. Обща стойност (по цени на търговец на 
едро) на продадените лекарствени продукти (ЛП) и 
хранителни добавки (ХД), съдържащи жълт 
кантарион, за периода 2014 – 2016 г.
Година Обща стойност на 
ЛП (лв.)





На базата на данните за продадените опаковки 
от лекарствени продукти и хранителни добав-
ки (Таблица 3) и на стойността на продажби-
те (Таблица 4) е определена средната цена на 
продадена опаковка от лекарствен продукт и 
от хранителна добавка (по цени на търговец на 
едро) за всяка от трите проучвани години. Дан-
ните са представени в Таблица 5. 
Таблица 5. Средна цена (на търговец на едро) на 
съдържаща жълт кантарион продадена опаковка от 
лекарствен продукт (ЛП) и хранителна добавка (ХД) за 
периода 2014 – 2016 г.
Година 2014 2015 2016
Средна цена на 
продаден ЛП (лв.)
11�01 11�22 11.67
Средна цена на 
продаден ХД (лв.)
4.50 4.50 4.50
Вижда се, че средната цена на хранителна до-
бавка е между 2.4 и 2.6 пъти по-ниска от тази 
на лекарствен продукт. 
Обсъждане 
Жълтият кантарион (Hypericum perforatum) 
е една от най-популярните билки в България. 
Чаят от жълт кантарион, както и стандартизи-
раният екстракт имат седативен ефект, повиша-
ват настроението и лекуват депресивни състоя-
ния. В народната медицина жълтият кантарион 
се използва и за по-бързо заздравяване на рани 
и изгаряния, за подобряване на работата на сър-
цето и облекчаване на менструалните болки.
На фармацевтичния пазар в България жълтият 
кантарион присъства под формата на лекар-
ствени продукти и хранителни добавки. Про-
учването, направено в 19 аптеки в гр. Варна, 
показва, че средната продажба на продукти, 
съдържащи жълт кантарион, за 2014 г., 2015 г. 
и 2016 г. в аптека е доста ниска – съответно 7, 8 
и 9 опаковки годишно при сравнително посто-
янна средна цена на търговец на едро. 
В трите проучвани години се установява по-
степенно повишаване на продажбата на проду-
кти, съдържащи жълт кантарион. Това може да 
се обясни с увеличено предписване във връз-
ка със зачестяване на тревожно-депресивните 
разстройства. 
Преобладават продажбите на лекарствените 
продукти, съдържащи жълт кантарион, неза-
висимо че цената на хранителните добавки е 
значително по-ниска. Това е добра закономер-
ност. Препоръчително е жълтият кантарион да 
се употребява по лекарско предписание, тъй 
като може да участва в множество лекарстве-
ни взаимодействия. Основният механизъм на 
действие на билката е инхибиция на обратното 
поемане на невротрансмитери. При приемане 
на съдържащи жълт кантарион продукти тряб-
ва внимателно да се използват или да се избяг-
ват лекарства с подобен механизъм на дейст-
вие (например други антидепресанти) поради 
риска от серотонинов синдром. Този синдром 
се характеризира с хипертония, тремор, хипер-
термия, диария, възбуда и кома.
Освен това жълтият кантарион индуцира чер-
нодробните лекарства-метаболизиращи ензими 
(CYP3A4, CYP 2C9, CYP 1A2) и лекарствения 
ефлуксен транспортер P-гликопротеин. Това 
води до намаляване на ефекта на лекарства 
като дигоксин, антикоцепционни лекарства (и 
последваща нежелана бременност), перорални 
антиокагуланти, теофилин и други (5).
Изводи
На фармацевтичния пазар в България жълтият 
кантарион се предлага под формата на лекар-
ствени продукти и хранителни добавки. През 
проучвания период 2014 – 2016 г. има посте-
пенно повишаване на продажбите на продукти, 
съдържащи жълт кантарион, както в брой опа-
ковки, така и в стойност. Независимо от по-ви-
соката цена на лекарствените продукти, тяхната 
продажба многократно превишава продажбата 
на хранителни добавки.
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